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Abstract 
　This paper is an extraction of one case from a fact-finding survey of “thumb with 
metacarpophalangeal (MP) joint hyperextension laxity (instability)” in infants. For one girl, the state 
of thumb MP joint hyperextension when using scissors was followed up from 4 years 0 months to 
5 years 8 months. This girl had thumb MP joint hyperextension when using scissors, but at 5 years 
and 8 months, she learned stable scissors skills in the extension ROM (up to 10 °). It should be 
noted that this girl, who had thumb MP joint hyperextension, learned by herself how to skill scissors 
without hyperextension. On the other hand, infants with hyperextension other than her use scissors 
in the state of thumb MP joint hyperextension. Focusing on bones and muscles, we analyzed the 
growth process of the thumb MP joint and consider the points for infants with thumb MP joint 
hyperextension to learn how to use scissors without hyperextension.
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図 1　母指の骨と関節
（Fig. 1 Bones and Joints of the Thumb）
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(Table1 Muscles and Joints related to the 













図 2　母指 MP 関節の可動域



















































































いては、Eiken O. が「母指 MP 関節過伸展
症の長掌筋腱の固定術（“Palmaris Longus-







いる。また、Zhongyu Li、Ethan R. Wiesler、 
Beth P. Smith、 and L. Andrew Komanは「MP
関節過伸展弛緩を伴う小児母指バネ指の外
科的治療（“Surgical Treatment of Pediatric 
Trigger Thumb with Metacarpophalangeal 















ている 14)。これらは母指 MP 関節過伸展症に
言及したものではないが、先天性の関節弛緩
症に関する報告である。
Yoshida R.、 House HO、 Patterson RM、 
Shah MA、 Viegas SF. は「 母 指 MP 関 節 の
動きと形態（“Motion and Morphology of the 



































































曜日）午前・12 月 27 日（木曜日）午前
2019 年 8 月 5 日（月曜日）午前・7 日（水曜日）
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(Table2 Follow-up of Infants with Thumb MP Joint Hyperextension in the Use of Scissors) 
10 0 10  
MP  
4 0  2018. 
04.28 
5 4  2019. 
08.05 
5 8  2019  
12.28 
( ) 
表 2　ハサミの使用における母指 MP 関節過伸展症罹患幼児の追跡調査






の 4 歳 0 ヶ月、5 歳 4 ヶ月、5 歳 8 ヶ月のハ
サミの使用状況の動画撮影記録を観察したと
ころ、母指 MP 関節過伸展状態に変化がみら
れたことがわかった。4 歳 0 ヶ月では常時過
伸展状態であったが、5 歳 4 ヶ月では過伸展
状態と伸展（0°～ 10°）からわずかな屈曲
状態が混在するようになり、5 歳 8 ヶ月では
過伸展状態となることなく、ハサミを使用す
るようになった（表 2）。
4 歳 0 ヶ月では、ハサミを開くときも閉じ
るときも、母指 MP 関節は過伸展位であった。





















































































































1 ～ 2 ヶ月児：把握反射は認められるが、
握ったものを大人が取るのは容易くなる。反
射的に毛布をひっかいたり、握ったりする。















橈側 - 手掌把握（radial-palmar grasp）が出
現するが不完全である。物を手から手へ持ち
替えができるようになる。
6 ～ 7 ヶ月：手内筋の活動を通して手指の
コントロールを獲得する。
7 ～ 9 ヶ月頃：握力が強くなり橈側 - 手掌
把握が出現する。
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